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La cultura de les subvencions 
En aquests moments, espubliquen, a Franca, als Estats Units o a Alemanya, una 
gran quantitat de llibres i revistes que no serien al carrer si no rebessin subvencions 
institucionak Són aquells productes culturals que exerceixen una finció social relle- 
vant, malgrat no poder-se sostenir amb criteris estrictament comercials. Aquests pro- 
ductes necessiten dajuts institucionals per sobreviure; en totes les cultures, perd més 
encara en les minoritaries o minoritzades, que parteixen &un mercat literari i cultural 
carregat de condicionaments interns i externs. En aquestes, ja dántuvi, totproducte de 
cultura és immediatament -sovint sospitosament- associat amb elJTac2.s comercial. 
I hom tendeix a oblidar que les lleis del mercat exigeixen que, perqu2 un producte, 
qualsevol, es vengui cal invertirfortament en promoció i distribució, que les despeses de 
comercialització superen moltes vegades les de producció. 
Perd el món editorial oblida massa sovint aquestprincipi i tendeix a promocionar 
exclusivament aquells productes que tenen garantit un bon acolliment per part del 
públic. Per ak altres, se cerca la subvenció. I així, es va accentuant cada vegada més la 
distancia que separa el best seller del, diguem-ne, producte de cultura minoritaria. 
L'un mira el mercat, Iáltre skrrecera en les institucions. Perqu2, un cop instal.lats en la 
((cultura de les subvencions~, sorgeixen un seguit defectesperversos: elproducte subven- 
cionat, llibre o revista, resulta més rendable com menys es cornercialitza. Elfet és cone- 
gut, i se n'haparlatprou, ací, a Franca o a Anglaterra. Arqu2, atenent la saturació de 
les llibreries que retornen els exemplars així que han deixat de ser estricta novetat, com 
menyspromoció es fdci delproducte un cop ha sortit al carrer i s'han cobert els mínims 
per garantir que les subvencions no s'estroncaran, els guanys shbtenen simplement evi- 
tant despeses. Com aquel1 autor que va autofznancar-se ledició dún  seu llibre i, un cop 
sortit de la impremta, va rebre a casa tot el tiratge: /'editor ja havia tancat el negoci. 
Sense arribar a aquest extrem, és cert que cada dia més tot alld que no és negoci va 
veient redui't el seu territori als reductes especialitzats, les universitats, per exemple, o 
els soterranis de les institucions culturals. Operacions, posem per cas, com la de la 
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Bernat Metge o la d a  Nostres Classics serien avui, entre nosaltres, absolutament 
inviables. La nostra revista viu tots aquests problemes: hem entrat a formarpart de la 
((cultura de la subvenció)). Ho havíem reclamat en un dialeg de sords del qual aquests 
escrits editoriah en van deixar complida constancia. I és que, una revista com la nostra 
és un tíjic exponent de la mena deproductes que arreu del món espubliquen amb ajuts 
institucionals. Una solució t&ica seria l'opció acadkmica: rebríem ajuts de la universi- 
tat i comptariem amb alpns avantatges, sobretot amb la possibilitat d'intercanvi ins- 
titucional, que ens situaria en moltes biblioteques universithries;perd també estaríem 
sotmesos a unes servitudr que no volem, de cap manera, acceptar, perqu2 limitarien 
radicalment eh nostres objectius. Simplement, perquk nosaltres creiem encara que el 
nostrepúblic no ha de ser només léspecialitzat i no renunciem, no volem renunciar, a 
servir depont entre la recerca, universitaria o no universitaria, en llengua i literatura, 
i la societat. I aixd perquk creiem que un dehproblemes bhics de la nostra literatura és 
el de la seva socialització. El nostre públic, doncs, volem que sigui el que consulta 
bibliograjes i eh estants de les seccions de revistes de les biblioteques, perd també el que 
entra a una llibreria o pasa eh seus ulhpel quiosc (ai, eh quioscos~ encuriosit i interes- 
satper temes de llengua i literatura o, simplement, per saber que hi troba. 
La subvenció permet que la revista sigui al carrer, perd no reverteix en benejci ni 
de la redacció de la revista, ni deh seus col.laboradors. La revista surt simplementper la 
bona voluntat deh qui la fem, per les hores que hi invertim i peh col.laboradors que 
gentilment accepten de publicar a les seves pagines, alguns deh quah, jns  i tot, quan 
fan una ressenya, es compren elh mateixos el llibre a ressenyar. Hem considerat, jns 
avui, que, al capdavall, ens feiem favor uns ah altres i que tots junts intentavem 
«servir» aquesta cosa tan precaria que és la literatura del nostrepaís (el qual, tanma- 
teix, és capaq de constrzlir baluernes com el Teatre Nacional de Catalunya en nom 
d'uns suposades -o és cinisme?- «infTastructures culturah))). A l p n  dia, potser, cal- 
dra que ensplantegem «a lámericana)) aquest servei i ens haurem de limitar apubli- 
car només aaqelh estudis que es portin elpa sota el braq (un pa, dáltra banda, que 
acostuma a sortir, arreu del món, no pas de la butxaca de qui investiga ipublica sinó 
dels recurros públics destinats a la recerca institucional). Si la nostra cultura universi- 
tirria sáboca a marxes forqades a comptabilitzar la recerca noméspeh índex d'impacte 
i la revista «Eh Margen, justamentper tot alld que hi han aportat redactors i colala- 
boradors sense mirar ni obrar sota aquests condicionants, té encara alguna consideracid 
en aquest ambit, potser ens ho haurem defer valer. Seria, en tot cm, optarper una altra 
forma de subvenció i no resokiria elproblema. 
Perquk la ra6 de ser la nostra revista, ho hem ajrmat una i altra vegada, mira de 
cara alpúblic i la cultura de les subvencions, que ens serveixper sobreviure, paradoxal- 
ment ens nállunya, del públic. I ,  tanmateix, aquesta és la paradoxa, si existim és 
perquk som una revista subvencionada. (Per cert, al@ ens ha comentat que aquest era ~ 
un problema seriós, que valia la pena donar-lo a conkixer i que si elplantejavem des I 
d:<Els Marge~ nin@ no se n'ássabentaria ...). 1 
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